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Social and economic relevance 
Pressure ulcers are a major problem and has a negative  influence on health  related 
quality  of  life.  Prevalence  rates  are  up  to  9.6%  in  acute  care  settings  and  6.1%  in 
chronic care settings in the Netherlands. In addition, prevalence numbers of pressure 
ulcers  are  regarded  as  an  important  indicator  of  quality  of  care,  because  most 
pressure ulcers are considered to be avoidable. Although, not all pressure ulcers are 
actually avoidable, the occurrence of a pressure ulcer  is often blamed on the  lack of 
preventive measures  carried  out  by  healthcare workers.1  Therefore,  prevention  of 
pressure ulcers remain a major burden for hospitals and health care organizations.  
The  financial  impact  is high,  the United States  (US) Agency  for Healthcare Research 
and Quality estimate the total costs  in the US between $9.1 billion and $11.6 billion 
annually, with  individual  treatment  cost  ranges  between  $20.900  to  $151.700  per 
pressure ulcer. Not only are pressure ulcers associated with an increase in healthcare 
costs, they also have a negative impact on social and psychological aspects of quality 
of  life,  because  they  are  associated  with  severe  pain,  and  discomfort  in  patients. 
Subsequently,  they are also associated with  longer hospital stay, co‐morbidities and 
mortality.2 Research aimed at the prevention of pressure ulcers will further  improve 
quality of life, morbidity and mortality in patients at risk for pressure ulcers.  
One  of  the  aims  of  this  thesis was  to  improve  quality  of  care,  quality  of  life  and 
financial outcomes. Therefore, we  carried out  a  randomized  controlled  trial  in high 
risk patents in the Maastricht University Medical Centre (MUMC) and investigated the 
effect of a multi‐layered foam dressings in the prevention of sacral pressure ulcers. To 
address  both  quality  of  life  and  financial  outcomes,  patient  related  experiences, 
adverse device effects and economic evaluations were also reported.  
Subsequently, we tried to regain more  insight  in the development of pressure ulcers 
and  used  these  insights  to  test  innovative  solutions  to  prevent  pressure  ulcers  by 
developing a new model and test this in healthy volunteers.  
Target population 
The results of this thesis are relevant for other researchers who are focussing on the 
pathophysiology  and  biomechanics  of  pressure  ulcers.  It  offers  more  information 
about  potential  biomarkers  such  as  the  cutaneous microbiome  in  order  to  predict 
pressure ulcer risk in patients. The newly developed shear model can be used by other 
researchers to further investigate the effect of shear force on skin viability in patients. 
Further,  it  is also useful  for healthcare companies whose profession  it  is  to develop 
new materials, or optimize dressing design to prevent pressure ulcers in patients.  
At  last,  the  result  of  this  thesis  could  be  helpful  for  care  providers  who  are 
implementing new pressure ulcer preventive strategies. 
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Innovation and future 
This  thesis  present  new  and  innovative  techniques  to  study  the  development  and 
prevention of pressure ulcers. First, a new model was designed and validated which 
enables us to apply shear force on skin in humans and measure its effects by using IL‐
1α, lactate and reactive hyperaemic skin responses. It is the first to describe that the 
reactive hyperaemic skin response and IL‐1α is increased when shear force is added to 
pressure.  
The prevention of pressure ulcers by  focussing on  the effect of  shear  force on  skin 
viability is innovative, because most preventive interventions are focused on pressure 
redistribution.  Developing  and  testing  shear  reducing  materials  is  a  challenge  for 
healthcare companies, due to the lack of a validated method to apply shear force and 
the  lack of  robust measurement  techniques. With  the help of our newly developed 
model,  we  were  the  first  to  prove  the  protective  effect  of  three  commercially 
available  against  shear  forces  in  vivo.  Further, we were  able  to  prove  that multi‐
layered  dressings  performed  better  than  the  single‐layered  foam  dressing.  The 
optimal  dressing  design  to  prevent  pressure  ulcers  remains  unknown.  Therefore, 
future  laboratory  studies  are  necessary  to  determine  the  ideal  properties  of 
preventive  dressings.  In  addition,  their  clinical  relevance  and  financial  efficiency 
should be tested  in randomized controlled trials  in several groups of patients with a 
high incidence of pressure ulcers. 
Another  innovative  aspect  the  relation between pressure ulcers  and  the  cutaneous 
microbiome. This thesis proved that the cutaneous microbiome of the unaffected skin 
is different compared with those without pressure ulcers. This offers new possibilities 
in patients at risk for pressure ulcers. First, the cutaneous microbiome could possibly 
be used as a biomarker to predict pressure ulcer risk in patients. Second, modulating 
the human microbiome have shown potential in prevention and treatment of several 
diseases.3,4  However,  these  potential  possibilities  should  be  further  investigated  in 
future prospective cohort studies before it could be implemented in daily practice.   
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